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Man behagade se omslagets 3:e och 4:e sidor. 
på grund af derom väckt förslag beslöt Stockholms 
folkskollärareförening den 10 oktober 1881, att 
en granskning af för handen varande läroböcker för 
folkskolan skulle företagas, hvarvid början skulle göras 
med läroböckerna i aritmetik, samt att för de aritmetiska, 
läroböckernas granskning skulle tillsättas en komité. 
Undertecknade, den 14 november 1881 utsedde 
komiterade, få härmed efter ful lg jordt uppdrag fram-
lägga redogörelse för det verkstälda gransknings-
arbetet. 
Granskningen omfattar flertalet af de läroböcker 
i aritmetik, som användas i folkskolan eller ock äro 
för sådant ändamål af sedda. Antalet af de granskade 
arbetena är 26. 
Redogörelsen för komiténs arbete är affattad i 
tvenne delar. I den förra delen lemnas en kort redo-
görelse för komiterades åsigter om beskaffenheten 
af en god lärobok i aritmetik, hvarvid bland annat 
framstälts åtskilliga grundprinciper såväl med afseende 
på lärobokens innehåll och ändamål, som ock rörande 
läroinnehållets gruppering och metodiska behandling. 
I den senare delen lemnas redogörelse för gransk-
ningen af de särskilda läroböckerna, och förekomma 
dessa efter författarnes namn i alfabetisk ordning. 
Komitén har i allmänhet icke tillåtit sig att fälla 
något bestämdt utlåtande om de särskilda läroböcker-
nas större eller mindre lämplighet, utan i stället ansett 
sig böra något utförligare redogöra för deras mera 
väsentliga förtjenster och brister i öfverensstämmelse 
med de i redogörelsens förra del uttalade grundprin-
ciperna och öfverlemnas sålunda åt läsaren att sjelf 
draga den slutsats, komitén af flere skäl ej ansett sig 
böra uttala. 
Stockholm i december 1882. 
J . J . D A L S T R Ö M . E . WENNERQUIST. 
A L E X A N D E R JONSSON. O . W I N S L O W . 
L . A . E D E N . 
A l l t mer och mer har man börjat erkänna och 
tillgodose behofvet af en på pedagogiska grunder meto-
diskt ordnad undervisning i folkskolans särskilda läro-
ämnen. Icke minst synes detta vara förhållandet i 
fråga om räkneundervisningen. Läroboksliteraturen i 
detta ämne har under den sista tioårsperioden erhållit 
en ansenlig tillökning i dels nya läroböcker och dels om-
arbetningar af äldre sådana; och hafva dessa läro-
höcker hvar i sin mån, om äfven på olika sätt och 
med större eller mindre framgång, sökt motsvara nyare 
och mera utvecklade undervisningsmetoders kraf. 
En på pedagogiska grunder metodiskt ordnad 
undervisning i räknekonsten såväl som i hvarje annat 
läroämne åsyftar de intellektuella förmögenheternas och 
— hvad räknekonsten beträffar— isynnerhet förståndets 
utveckling och tankekraftens stärkande. Den åsyftar 
t i l l i k a att genom sitt innehåll, så långt den det kan, 
föra eleven i n på de olika områdena af naturen och 
li fvet samt meddela tillräcklig öfning och färdighet i 
lösningen af den mängd olika räknefrågor, som det 
praktiska l i fvet ställer på hvarje samhällsmedlem. 
A t t lemna det innehåll, som kan leda t i l l ett 
sådant räkneundervisningens mål, bör följaktligen vara 
en hufvudsynpunkt v id utarbetandet af en lärobok i 
aritmetik. A t t läroboken i sina enskildheter med af-
seende på såväl framställningssätt som läroämnets an-
ordning noga bör angifva den väg, på hvilken räkne-
undervisningens mål skall kunna uppnäs, torde kunna 
anses som en annan icke mindre v igt ig synpunkt v id 
den aritmetiska lärobokens utarbetande; med andra 
ord: läroboken bör sjelf vara den bästa metodiska 
handledningen i läroämnet. 
E t t oundgängligt vi lkor för framgången af a l l 
undervisning är den systematiska utvecklingsgången, 
hvilket för vårt ämne innebär icke blott ett fortskri-
dande från det enkla t i l l det sammansatta, från 
det lättare t i l l det svårare och mer invecklade, 
från det bekanta t i l l det obekanta, utan äfven att 
det efterföljande bör vara grundadt på det före-
gående. 
Det förnämsta medlet att gifva undervisningen 
nödig klarhet är åskådning: utan denna gifves ej 
någon säker framgång. V i l l man bibringa lärjungen 
klara begrepp och förmåga af r ikt iga slutledningar, 
bör hvarje steg tagas i den ordning, att inan utgår 
från verkliga föremål och derifrån leder sig t i l l den 
abstrakta storheten; ty genom åskådning vinnes en 
föreställning om myckenhet och förhållande, utan hv i l -
ken en r i k t i g abstraktion, ett verkligt tillegnande af 
talbegreppen, ej är möjlig. A andra sidan kan en t i l l 
öfverdrift använd åskådlighet leda derhän, att det 
egentligen förståndsbildande, uppfattningens höjande 
t i l l klara begrepp, försummas, och då har åskådningen 
förlorat sin betydelse. 
Har lärjungens sjelf verksamhet genom en väl 
afpassad åskådlighet i undervisningen b l i fv i t väckt, 
behöfva reglerna icke på förhand gifvas. Dessa kunna 
deremot af lärjungen sjelf ur lämpliga exempel upp-
sökas och sålunda varda resultatet af åskådningen och 
förståndsöfningen. Läroboken bör följaktligen upp-
taga endast några få och korta regler, framgångna 
ur behandlingen af förberedande och ledande öfnings-
exempel 
Den första undervisningen bör af se talbegreppens 
inlärande och derefter deras beteckning, ej tvärtom; • 
följden torde annars blifva, att siffran träder för det 
outvecklade förståndet i stället för det begrepp den 
betecknar. 
A f synnerlig vigt torde vara att tillräckligt länge 
dröja v id sjelf va elementerna. Visserligen grundar 
sig hvarje fortgående med nödvändighet på ett upp-
repande af det redan inlärda, men detta upprepande 
är här mindre en repetition än en användning, och 
för denna fordras att hafva det inhemtade ful lkomligt 
i sin makt. 
V i d den fortskridande undervisningen bör a l l t id 
fasthållas, att det inom aritmetiken ej gifves mer än 
4 räknesätt (egentligen blott 2), och att hvarje nytt 
område för de aritmetiska öfningarne endast är en ny 
länk i kedjan af den al lt mer och mer utvidgade t i l l -
lämpningen af de aritmetiska storheternas 4-faldiga 
behandling. Lärjungen bör v id de olika exemplen 
särskildt tillhållas att eftertänka, genom hvilket eller 
hvi lka af de 4 räknesätten den rätta lösningen skall 
erhållas. B l i r räkningen på detta sätt företrädesvis 
en förståndets sak, kan läraren lemna uppgifterna åt 
lärjungen att lösa utan vidlyft iga föreskrifter om upp-
ställning och uträkning. 
A f flere skäl och särskildt med hänsyn t i l l öf-
verensstämm elsen med hela ta l i beteckningssättet och 1 
räkneoperationernas utförande böra decimalbråk följa 
omedelbart efter hela ta l . 
Det gamla sortsystemet, som från och med 1889 
upphör att vara lagligen gällande, bör icke i läroboken 
upptagas t i l l inöfning. Dock kan ti l ls vidare anses 
lämpligt att t i l l jemförelse v id bokens slut för de 
ännu gällande, snart olagliga sorterna lemna en kor-
tare redogörelse, t . ex. i form af en tabell. 
Häraf följer, att lärobokens innehåll bör grup-
peras på följande sätt: 
a) E n samling förberedande öfningar för i n -
lärande af talbegreppen och dessas beteckning. 
b) De 4 räknesätten med hela ta l , helst för-
delade i tvenne kurser, af hvi lka den första endast 
omfattar talserien 1—1000 och den senare äfven större 
ta l . Önskligt är, att åtminstone i den senare kursen 
efter hvarje räknesätt förekomma repetitionsexempel 
för det eller de föregående räknesätten. 
c) De 4 räknesätten med decimalbråk och de-
kadiska sorter. Denna af delning inledes med en sam-
l i n g öfningsexempel för uppfattning och beteckning 
af decimalbråk. 
d) De 4 räknesätten med allmänna bråk och 
öfriga sorter. A f delningen inledes med öfningar för 
de allmänna bråkens uppfattning, beteckning och för-
ändring. 
Efter hvardera af de 3 sistnämnda af delningarna 
bör förekomma en samling blandade öfningsexempel, 
upptagande äfven s. k. regula de t r i m. -fl. frågor af 
enkelt och lättfattligt innehåll. Härvid kan vara lämp-
l i g t att v id decimalbråk upptaga ett antal procentfrå-
gor. I samband med hela ta l bör förekomma en 
kort framställning om tals uppdelning i primfaktorer 
och uppsökandet af den minsta gemensamma dividenden. 
e) En samling öfningsexempel i mera i n -
vecklade räkneoperationer för lösning af allmännare 
praktiska frågor, tillhörande s. k. regula de t r i - , pro-
sent-, ränte-, rabatt-, bolags- och alligationsräkning. 
Den egentliga eqvationsläran är af den stora 
betydelse, att den redan t id ig t borde v id räkneunder-
visningen inträda. En stor del ränte-, rabatt- och 
alligationsfrågor jemte många af de inom geometrien 
förekommande planimetriska och stereometriska räkne-
exemplen löses lättast och beqvämast genom eqvations-
räkning. Derföre bör åtminstone på de högre sta-
dierna lemnas tillfälle att inhemta de allmänna grun-
derna för eqvationers lösning. Härvid begagnas icke 
blott vanliga siffereqvationer, utan äfven sådana, i 
hvi lka konstanta eller tillfälliga värden tecknas med 
bokstäfver (bokstafseqvationer). Det senare slaget af 
eqvationer bör öfvas åtminstone så t i l l vida, att der-
igenom förvärfvas färdighet i uppfattning och använd-
ning af sådana allmänt förekommande formler som 
o. s. v. Om utrymmet sådant medgifver, bör 
derföre v id lärobokens slut inrymmas en mindre af-
delning med ofvan antydda innehåll. 
Anm. Ehuru gifvet är, att der exemplen 
påfordra rotutdragning, grunden härför bör 
på vederbörande ställen genom lämpliga 
upplysningar eller ledande frågor inhemtas, 
torde dock i slutet af läroboken ett antal 
exempel, särskildt af seende öf n ing i rotut-
dragning, böra förekomma. 
Redan förut har betydelsen af den systematiska 
utvecklingsgången framhållits. Hvad i detta hän-
seende gäller den aritmetiska läroboken i hennes hel-
het, gäller i l ika hög grad exempelsamlingarna v id de 
särskilda räknesätten. . Exemplen böra så småningom 
fortskrida från lättare t i l l svårare på sådant sätt, att 
de genom sjelf va innehållet och formen gifva den 
större klarhet i uppfattningen och skärpa i eftertanken, 
som är det ena af räkneundervisningens mål. Ofnin-
garna böra derföre t i l l en början innehålla små tal , 
som stå t i l l hvarandra i ett enkelt förhållande. Ända-
målet vinnes nemligen ingalunda genom exemplens 
storlek och invecklade beskaffenhet, utan fastmer genom 
deras mängd och mångsidighet. Härmed sammanhän-
ger betydelsen af de flerfaldiga uträkningssätten för 
ett och samma exempel. Det är nemligen en bättre, 
öfning att uträkna ett exempel på flere sätt än flere 
exempel på blott ett sätt. Eleven vinner härigenom 
en klarare inblick i räkningens egentliga natur. 
På hvarje nyt t område af räkneundervisningen 
böra först förekomma sådana konkreta exempel, hvi lka 
kunna gifva åskådning och ledning för sjelfva inlä-
randet samt derefter konkreta och abstrakta exempel 
omvexlande, de senare dock blott i den mån, sådana 
kunna anses nödiga för vinnandet af den erforderliga 
färdigheten i uppfattningen och lösningen af en redan 
tecknad uppgift. 
De konkreta exemplen böra inom hvarje exempel-
grupp föregå de abstrakta. Härvid torde emellertid 
uppstå svårigheter att tillämpa den ofvan antydda 
systematiska utvecklingsgången, i det att, först sedan 
alla de konkreta exemplen t i l l och med de svårare 
b l i f v i t lösta, skulle början göras med de lättaste ab-
strakta. T i l l förekommande af en sådan oegentlighet 
i undervisningens gång kan man antingen undvika 
upptagandet af sådana abstrakta exempel, hvilka ej 
äro nödvändiga för färdighetens uppöfvande eller ock 
indela båda slagen af exempel i små grupper, hvarvid 
de- konkreta ställas först. 
Öfningsexemplen böra vara hemtade från det 
dagliga l i fvet och området för elevens erfarenhet. 
Detta gäller dock icke t i l l den utsträckning, att läro-
boken skall uteslutande utarbetas efter måttstocken af 
en inskränkt nyttighetsprincip; en lärobok af sådan 
beskaffenhet skulle blifva ensidig. Man får nemligen 
ej förbise den stora betydelsen af att sätta räkne-
undervisningen i samband med andra kunskapsområden. 
Sålunda böra t i l l omvexling exempel tagas ur historien, 
geografien, naturläran, geometrien och statistiken m. fl. 
ämnen. 
Synnerligen bidragande t i l l skärpande af lärjun-
gens uppmärksamhet och skarpsinnighet äro exempel, 
som innehålla för lösningen öfverflödiga eller orimliga 
uppgifter och bestämningar eller som sakna någon af 
de för uträknandet nödiga uppgifterna. På det att 
lärjungens uppmärksamhet må, om möjligt utan lärarens 
mellankomst, fästas derpå, bör det öfverflödiga, orim-
liga eller bristande i exemplet vara af mera-påtaglig 
beskaffenhet. Dyl ika exempel, om äfven sparsamt och 
af enklare beskaffenhet, böra sålunda här och der 
förekomma. 
Svaren böra helst blifva sådana, att de af lär-
jungen kunna begripas utan någon särskild abstraktion; 
således ej » man», » skrifvare», » hästar», » arbetare» eller » man» o. s. v. 
Sambandet mellan addition och mult ipl ikat ion 
samt subtraktion och division bör tydl igt framhållas. 
Mångfaldens uppkomst uppfattas nemligen bäst genom 
ett upprepadt sammanläggande af samma ta l och delens 
genom ett upprepadt fråndragande. Med anledning 
häraf böra lämpliga öfvergångsexempel upptagas: v id 
addition sådana, söm kunna lösas äfven genom mult ip l i -
kation, och v id subtraktion sådana, v id hvi lka äfven 
division kan användas. 
V i d bråks liknämniggörande "torde böra begagnas 
det numera allmänt använda sättet, bråknämnarnes 
upplösning i primfaktorer och bråkens förlängning med 
fyllnadsfaktorerna t i l l den gemensamma nämnaren. 
Detta tillvägagående är egnadt att klarare ådagalägga 
operationens egentliga beskaffenhet och bör derföre 
hafva företräde framför den af ålder begagnade me-
toden, äfven om den senare v id ett mera framskridet 
stadium möjligen skulle kunna med fördel tillämpas. 
Särskildt framhålles önskligheten och nödvän-
digheten af en strängt systematisk behandling af 
mult ipl ikat ion och division i bråk, åtminstone så t i l l 
vida att såsom multipl ikator och divisor användes 
först helt t a l , derefter rent bråk och slutligen helt 
ta l med bråk. 
Den för folkskolan afsédda läroboken i aritmetik 
bör visserligen vara vetenskaplig, men blott i den 
mening, att den med afseende på uppställning och 
ämnets utveck l ing följer allmänt gilt iga lagar. A t t 
nedtynga boken med en mängd vidlyft iga och för barn 
ofattliga definitioner måste anses olämpligt. Läro-
boken bör derföre i kortfattad form upptaga blott de 
allra nödvändigaste definitionerna. För öfrigt användas 
exempel jemte ord- och sakförklaringar. Det allmän- I 
naste af räknelärans terminologi, t . ex. termer, summa,/ 
faktorer, produkt m. m., bör upptagas. I 
I sammanhang med öfningarna för räknelärans 
tillämpning bör lemnas redogörelse för sådana allmänt 
förekommande begrepp som procent; ränta, rabatt, 
bolag, vexel m. f l . 
V i d de särskilda öfningsexemplen torde vara sär-
deles lämpligt att i mån af behof och med fästadt 
afseende på lärj ungens ståndpunkt lemna ledande frågor, 
som r ik ta uppmärksamheten på t . ex. det lämpligaste t i l l -
vägagåendet för exemplets lösning; likasom ock att 
särskildt v id hela t a l , då ännu ej den fullständigare 
kursen i sorter är genomgången, i form af kortfattade 
noter eller anmärkningar lemna upplysningar ur sort-
tabellerna. 
E n konseqvent genomförd och på matematiska 
lagar grundad beteckning af hvarje räkneoperation bör 
strängt följas. Derföre böra de särskilda operations-
tecknens betydelse och användning, i den mån de 
införas, genom exempel och förklaringar tyd l igt ådaga-
läggas. 
Ur rent matematisk synpunkt är af stor vigt, 
att eqvationsbegreppet i vidsträcktare mån framhålles 
genom f l i t i g t användande af likhetstecknet samt i a l l -
mänhet genom mer eller mindre direkt angifvande af 
det söktas matematiska förhållande t i l l det bekanta. 
Alldenstund v id mera sammansatta räkneuppgifter 
parenteser ofta blifva nödvändiga, såvida man på en 
gång v i l l teckna hela lösningen, och de dessutom äro 
af synnerligen undervisande art, är önskligt, att exem-
pel för parentesöfning-ar förekomma i slutet af räkne-
sätten redan från och med subtraktion i hela ta l . 
Språket i den aritmetiska läroboken bör vara 
enkelt, tydl igt och väl vårdadt, uttrycken korta och 
bestämda samt såvidt möjligt t i l l sin betydelse kända 
af en hvar. Al la bildliga, flertydiga och oegentliga 
ord och uttryckssätt böra sorgfälligt undvikas, äfvenså 
alla från främmande språk lånade, såvidt de ej särskildt 
tillhöra räkneläran eller,, ock kunna anses upptagna 
i alldagligt och vårdadt språk. 
Lärobokens typografiska utstyrsel bör icke anses 
vara af oväsentlig och underordnad betydelse. E n 
bok, som skall sättas i barnens bänder, bör vara tryckt 
med stora och rediga stilar. Innehållet bör ordnas i 
lätt öfverskådliga afdelningar, angifna genom tydliga 
rubriker. U t i afdelningarna för räknelärans tillämp-
ning på allmänt praktiska frågor torde vara lämpligast 
att genom marginalrubriker angifva exemplens allmänna 
syfte. De stora, allmänt brukliga af delningsrubrikerna 
på detta område, såsom »Eegula de tri», »Eabatträk-
ning», »Alligationsräkning» o. s. v., bidraga blott t i l l 
föreställning om befintligheten af en hop konstiga 
räknesätt. Öfverskådligheten af boken underlättas dess-
utom genom sidorubriker och exemplens ordnande under 
fortlöpande ordningsnummer. 
A l l t , som kan bidraga t i l l att i särskild mening 
göra läroboken praktisk, borde af läroboksförfattarn e 
synnerligen beaktas. Sålunda må det anses vara af 
icke ringa betydelse, att ett eller annat formulär t i l l räk-
ningar förekommer samt att läroboken åtföljes af inne-
hållsförteckning äfvensom om möjligt ett sakregister. 
Börande de i åtskilliga läroböcker förekommande 
afbildningarna af geometriska storheter anmärkes, att 
då deras ändamål ej gerna kan vara annat än att 
gifva en föreställning om ifrågavarande storheters 
verkliga form och utseende, bör det anses vara lämp-
ligast att i dem använda det vanliga centralperspek-
tivet. Användes någon art af axonometrisk afbildning 
t . ex. kavallier- (handtverks-) perspektiv, kommer bilden 
att föranleda en or ik t ig uppfattning af kroppens verk-
l iga form. Lämpligast torde emellertid vara att t i l l 
åskådning begagna verkliga kroppar. 
B . 
Berg, A l f r . Räknelära för folkhög-
skolor och folkskolor, framstäld genom exem-
pel. Andra genomsedda upplagan. Stock-
holm 1880. C. E. Fritzes förlag. 115 sidor. 
Inbunden i två band å 35 öre. 
Första delen af detta arbete omfattar hela ta l 
och decimalbråk jemte tillämpningar; senare delen 
sorter, allmänna bråk och en större samling tillämp-
ningsöfningar. 
Arbetet eger med afseende på såväl plan och 
uppställning i allmänhet, som de särskilda delarnes 
omsorgsfulla utarbetande i både metodiskt och "formelt 
hänseende förtjenster, som hos de aritmetiska läro-
böckerna mera sällan påträffas. 
"Utmärkande för exempelsamlingarna är den lyck-
l ig t valda och strängt genomförda systematiseringen. 
Då fråga är att inlära något nytt , förutskickar för-
fattaren a l l t id några enkla och instruktiva exempel, 
hvilka genom innehåll och uppdelning så tyd l igt på-
visa tillvägagåendet, att regler och anvisningar der-
igenom i de flesta fa l l ersättas. I metodiskt afseende 
likartade exempel äro oftast sammanförda och några 
af dessa inom sjelfva läroboken försedda med facit. 
Exemplen innehålla, små ta l , som i allmänhet stå t i l l 
hvarandra i ett enkelt förhållande, hvarigenom de 
särskildt lämpa sig för hufvudräkning. Eedan på de 
lägre stadierna förekomma exempel från skilda om-
råden af naturen och li fvet. Abstrakta exempel t i l l 
minsta möjliga antal förekomma här och der inströdda. 
Den typografiska utstyrseln i såväl läroboken som 
facit är god. I stället för de i läroböckerna vanligen 
förekommande rubrikerna för särskilda delar af räkne-
lärans tillämpning med åtföljande definitioner och regler, 
har författaren blott genom marginalrubriker angifvit 
exempelgruppernas allmänna innehåll. 
Arbetet synes sålunda vara egnadt att i tillämp-
ningen kunna förverkliga den i förordet uttalade 
grundtanken, att eleven bör vänjas att sätta sig i n 
i räknefrågans natur och sålunda finna vägen t i l l 
dess besvarande, utan att först behöfva »hitta på 
räknesättet». 
De få anmärkningar, hvar t i l l boken gifver anled-
ning, äro alla af beskaffenhet att i en följande 
upplaga kunna rättas, utan att plan och tillämpad läro-
gång behöfva i ringaste mån rubbas. Sålunda hade på 
några ställen och särskildt v id inledningen t i l l bråk 
flere upplysningar och förklaringar bort förekomma. 
På flere ställen lemnas upplysningar ur sorttabellerna 
genom en konjunktionssats, inledd med »då». Utom 
att detta uttryckssätt kan leda t i l l missförstånd, 
synes det icke stå väl tillsammans med den korthet 
och noggrannhet i uttryckssätt, som i öfrigt utmärka 
boken. Facit t i l l ex. 4 och 14, sid. 18, I I delen, är 
ofullständigt, ty om förlängning och förkortning ej 
på något sätt förändrade bråken, vore dessa opera-
tioner ändamålslösa, Frågorna borde framstälts så, 
att svaret angifvit förlängningens och förkortningens 
begrepp. Den i en mängd exempel återkommande 
imperativen »beräkna» är möjligen ej det bästa ut-
trycket för det sökta; eqvationsbegreppet framgår ej 
på något sätt af exemplets form. Definitionen på 
subtraktion, sid. 14, I delen, är ej tillfredsställande. 
Exemplen 45, sid. 8 och 22, sid. 28 ,1 delen, äro i följd 
af uttryckssättet t i l l innehållet otydliga, ex. 17, sid. 10, 
I delen, är så affattadt, a t t det ej kan besvaras. Sor-
terna af metriska systemet äro ganska l i tet använda 
i synnerhet i arbetets förra del. Innehållsförteck-
ning saknas. 
Berg, Alfr. : Räknelära för folkhög-
skolor och folkskolor, framstäld genom exem-
pel, utarbetad med hänsyn t i l l de metriska 
sorterna (Meterupplaga). Tredje upplagan. 
Stockholm 1882. C. E. Fritzes förlag. 115 
sidor. Inbunden i 2 band å 35 öre. 
Denna upplaga afviker från den förra endast 
deruti, att exemplen äro uppstälda med hänsyn t i l l de 
metriska sorterna. Härjemte äro de flesta af de 
i andra upplagan förekommande oegentligheterna rät-
tade. Några qvarstå dock, t . ex. det oegentliga ut -
tryckssättet i ex. 22, sid. 28, I delen och ex. 4, sid. 
15, I I delen. 
Berggren, P. A. : Räkneuppgifter för 
folkskolan. Andra upplagan. Norrköping 
1877. M . W . Wallbergs förlag. 1 häftet 
20 öre, 2 d:o 15 öre och 3 d:o 30 öre. 
A f denna lärobok hafva endast de 3 första häftena 
utkommit. Dessa omfatta hela ta l , decimalbråk och 
nya sorter. 
Grundtanken v id lärobokens författande har enligt 
förordet varit , att läraren skall meddela undervisnin-
gen och läroboken endast utgöra en exempelsamling. 
Hvarken med af seende på innehåll eller system torde 
emellertid denna exempelsamling kunna motsvara sin 
uppgift . .De abstrakta exemplen föregå de konkreta 
och utgöra flertalet, i första häftet omkring tre fjerde-
delar. De konkreta exemplen äro i allmänhet ej af , 
praktiskt innehåll. På flere ställen innehålla exemplen 
öfvermåttan stora ta l , på andra så små, att de närmast 
hänföra sig t i l l småskolan, för hvilken boken ej är 
afsedd. Då v id division rest uppkommit, har denna 
v id samma exempel förvandlats dels t i l l decimalbråk 
och dels t i l l allmänt bråk med någon gång ända t i l l 
11-siffrig nämnare. Parentestecknets användning är 
vacklande. 
Språket är i allmänhet obestämdt, ofta förekomma 
oegentliga eller oriktiga uttryck, t . ex. »tal» i betydelsen 
siffror, »sko» i stället för skor. Eent af förkastligt 
må anses, att författaren redan i första häftet användt 
sådana främmande ord som »fallissement», »rekognosera» 
och »reqvirenter». 
Bäckman. J . : Folkskolans räknebok. 
Med ta lr ika öfningsexempel. Sjette uppla-
gan. Förra kursen. Stockholm 1880. I n -
bunden 40 öre. Senare kursen (bearbetad 
med af seende på det metriska systemet). 
Stockholm 1882. Zacharias Haeggströms 
förlag. 160 sidor. Inbunden 65 öre. 
Förra kursen omfattar hela ta l jemte början af 
det enklaste ur geometrien; senare kursen sorter, bråk, 
regula de t r i , intresse- och bolagsräkning jemte fort-
sättning af det enklaste ur geometrien. 
I typografiskt afseende är detta arbete väl ut-
styrdt. Det är tryckt med rediga stilar på godt papper. 
Uppställningen, är redig och öfverskådligheten af inne-
hållet underlättad genom sidorubriker. Hvad åter 
angår arbetets innehåll och den metodiska framställ-
ningen, synes det tillhöra en förgången t i d . 
Inledningen utgöres hufvudsakligen af en teo- . 
retisk framställning om tals uppskri fning: En mängd 
regler och anvisningar för det mekaniska förfarandet 
förekomma. Reglerna stå a l l t id före exemplen. Ofull -
ständiga regler förekomma, t . ex. reg. 3, sid. 12, I I 
kursen och sid. 87 v id regula de t r i ; öfverflödiga sådana 
finnas v id bråks förkortning och intresseräkning. På 
några ställen, såsom sid. 12 v id reduktion och sid. 66 
vid bråks förkortning, I I kursen, förekomma s. k. för-
klaringar, som alls icke äro några förklaringar. De 
abstrakta exemplen föregå städse de konkreta, hvilka 
senare nästan helt och hållet saknas v id läran om 
bråk och delvis äfven i decimalbråks tillämpning på 
sorter. De förra äro särdeles i hela ta l både många 
och stora och stå ej i f u l l t systematiskt förhållande 
t i l l de konkreta. Läran om sorter är stäld före de-
cimalbråk. Exempel med sorter, som sedan 1855 äro 
olagliga, förekomma i mängd, hvarjemte på sidan 78 
och följande finnes en särskild af delning för inlärande 
af dessa sorter. U t i inledningen t i l l decimalbråk redo-
göres för betydelsen af bråk i allmänhet, hvarefter följer 
en längre afhandling om decimalbråkens beteckning, 
icke grundad på beteckningssystemet för hela ta l . V i d 
lösningen af exempel, tillhörande s. k. regula de t r i 
m. m. användes dels den s. k. enhets- (nyströmska) 
metoden, dels och hufvudsakligast proportionsläran. 
En del oegentligheter i uttryckssätt och stafning 
skulle kunna anföras. Såsom exempel på anmärk-
ningar, hvart i l l arbetet i öfrigt gifver anledning, upp-
tagas här blott följande. V i d hela ta l förekomma tal -
värden, tecknade i bråkform, äfvensom benämningarna 
täljare och nämnare, såsom vore dessa begrepp redan 
bekanta. Parentesöfningar saknas och, såsom synes 
af ex. 101 och 102, sid 51, I I kursen, göres ej skilnad 
mellan termer och faktorer. Betydelse och ändamål 
med bråks förlängning ocb förkortning äro ej an-
gifna. Uppställningen af exempelsamlingarna v id 
division i läran om bråk är i systematiskt afseende ej 
f u l l t tillfredsställande. Egentliga rabattfrågor saknas. 
Alligationsräkning är ofullständig, då exempel för 
uträknandet af en beståndsdel eller en beståndsdels 
värde saknas. Slutligen anmärkes, att det använda 
perspektivet (kavallierpersp.) i några af åskådningsfigu-
rerna är felaktigt. 
Fröberg, A. P.: Lärobok i räkne-
konsten t i l l skolornas ocb den enskildes 
tjenst utarbetad. Första upplagan. I n -
bunden i fyra delar å 75 öre. Första och 
andra delarne, Göteborg 1879; tredje 
och fjerde delarne, Göteborg 1881. Torsten 
Hedlunds förlag. 531 sidor. 
Arbetets första del innehåller läran om hela ta l , 
den andra läran om decimalbråk och den tredje läran 
om allmänna bråk. Hvarje af dessa delar innehåller 
dessutom en störrre samling öfningsexempel för räkne-
lärans tillämpning på s. k. regula de t r i och intresse-
frågor. Fjerde delen innehåller rabatt-, diskont-, a l l i -
gations-, bolags- och kedjeräkning; hvart i l l kommer en 
afdelning om digniteter och rötter med en mängd dithö-
rande tabeller, en samling geometriska exempel samt slut-
l igen några tabeller öfver utländskt mått, vigt och mynt. 
Läroboken har genom sin fullständighet, sina 
r ikhalt iga och mångsidiga exempelsamlingar, en mängd 
tabeller (de sistnämda upptaga omkring hälften af 
fjerde delen) samt en stor del långa regler och be-
skrifningar b l i f v i t så omfångsrik och betingar ett så 
högt pris, att den ej torde komma t i l l någon större 
användning inom folkskolan. 
Bland bokens förtjenster påpekas i främsta rum-
met, att ämnets systematiska anordning, helst hvad 
angår första delen, är praktisk, och att behandlingen 
af de särskilda räknesätten är mångsidig och uttöm-
mande. Härtill kommer, att åtminstone v id några 
räknesätt förekomma repetitionsexempel för det redan 
inlärda; att efter såväl hela ta l som decimalbråk fin-
nas talr ika öfningsexempel för s. k. regula de t r i och 
intressefrågor; att redan från och med subtraktion i 
hela ta l öfningsexempel för parentesers användande 
förekomma; att formulär t i l l räkningar samt kortare 
redogörelser för obligation och vexel upptagits. Den 
typografiska utstyrseln är god. Som en brist i detta 
hänseende kan dock nämnas frånvaron af sidorubriker 
och innehållsförteckning. 
Beträffande läran om bråk torde kunna sägas, 
att den med afseende på såväl förklaringar söm exem-
pelsamlingar är väl mycket abstrakt. Särskildt hän-
visas t i l l den mängd stora abstrakta öfningsexempel, 
som förekommer i tredje delen, sid. 46—53. Dess-
utom gäller i allmänhet, att de abstrakta exemplen 
äro onödigt stora. Några definitioner äro för svåra 
(decimalbråk), andra otydliga och obestämda (subtr. i 
hela tal). E t t och annat opraktiskt exempel förekom-
mer såsom ex. 18, sid. 9, ex. 38 och 44, sid. 10, I I 
delen. Ex. 50, sid. 11 i samma del, är olösligt, men 
har ej i facit såsom sådant angifvits. Metersorternas 
namnförkortningar äro på några ställen godtyckliga. 
Såsom exempel på i boken förekommande oegentliga 
uttryck anföras: »sammanlägga siffror», »stor qvot-
siffra» och »addera tillhopa». 
A t t i en aritmetisk lärobok inrymma en vidlyf-
tigare behandling af de före 1855 "gällande sorterna 
torde numera böra anses öfverflödigt, äfven om man 
anser som en förtjenst att i en större lärobok före-
komma tabeller öfver dessa sorter. — Det i de geo-
metriska figurerna använda kavallier-perspektivet är 
på några ställen or ikt igt . 
Hagström, J . A. : Räknebok för små-
skolan. Örebro 1879. Författarens förlag. 
29 sidor. Häftad 25 öre. 
Boken var från början ämnad att vara en meto-
disk vägledning för läraren v id räkneundervisningen 
i småskolan. Sedermera har den visserligen förän-
drats derhän, att den skall såsom lärobok användas; 
men då de metodiska anvisningarna det oaktdt bibehållits, stannar man i villrådighet, huruvida ej arbetet fotfarande bör anses som blott en metodisk anvisning. E t t ytterligare skäl härtill ligger deri att behofvet af en lärobok i aritmetik särskildt för små-
skolan ej ännu torde gjort sig särdeles känbart och 
ej heller vara fullständigt utredt. Skall föreliggande 
bok emellertid betraktas som lärobok, kan om den-
samma sägas, att oaktadt den tillämpade metoden är 
god, sjelf va behandlingen kan anses vara något en-
sidig. I de 20 första öfningarna, omfattande talen 
1—100, användes blott addition och subtraktion. Rik-
tigare torde väl vara att redan inom det första tio-
talet låta den allsidiga behandlingen göra sig gäl-
lande. I öfningen 27 förekomma flere exempel med 
or ikt igt beteckningssätt. Användningen af facit 
försvåras derigenom, att exemplen sakna ordnings-
nummer. 
Karlsson, J . A. : Folk- och småsko-
lans nya räknekok i 5 kurser, uppstälda 
efter normalplanen. Andra fullständigt om-
arbetade upplagan. Jönköping 1881. För-
fattarens förlag. 80 sidor. Bunden 50 öre. 
Beträffande de konkreta exempelsamlingarna i 
denna lärobok kan sägas, att exemplen t i l l största 
delen äro af allmänt praktiskt och undervisande inne-
håll. De äro hemtade från olika områden och beröra 
isynnerhet förhållandena på landsbygden. Innehållets 
anordning i det stora hela synes ock vara tillfreds-
ställande. 
V i d en mera detaljerad granskning befinnes emel-
ler t id arbetet behäftadt med rätt stora brister i både 
metodiskt och formelt afseende. Då boken helt och 
hållet saknar anv sningar och förklaringar,; hade ett 
strängt genomfördt utvecklingssystem bort följas. Brister 
i detta hänseende förefinnas förnämligast i läran om 
bråk, särskildt i inledningen samt mult ip l ikat ion och 
division. A t t de abstrakta exemplen städse föregå 
de konkreta, kan ej anses tillräckligt motiveradt med 
den i förordet lemnade anvisningen, att de abstrakta 
exemplen kunna genomgås antingen före eller efter 
de konkreta. 
Redan i småskolans kurs hafva de särskilda ope-
rationstecknen b l i fv i t använda och förklarade, men 
det oaktadt ej begagnats i några af de i första års-
klassens kurs förekommande för öfrigt temligen onö-
diga tabellerna. Det beteckningssätt, som i ex. 53, 
sid. 10 andra årsklassens kurs, användts, är ej lämp-
l i g t på detta stadium. Det använda betecknings-
sättet för yt - och rymdmåttens namn (»f2» = qvf, 
» m 3 » = kbm o. s. v.) måste anses vara olämp-
l igt . Komitén anser sig ej kunna biträda den 
föreslagna förändringen, alldenstund detta betecknings-
sätt i matematiska läroböcker ej användes i denna, 
men väl i en annan betydelse. Justeringsstyrelsen 
har dessutom i sitt cirkulär af den 10 april 1879 
gi fv i t tydliga anvisningar om det beteckningssätt, som 
t i l l vinnande af fullständig likformighet i detta fa l l 
bör användas. 
De i småskolans kurs intagna metodiska anvis-
ningarna torde ej för läraren vara af den betydelse, 
författaren synes antaga. D e r t i l l kommer, att meto-
diska anvisningar för läraren ej gerna kunna hafva 
sin rätta plats i en bok, afsedd att sättas i barnens 
händer. 
Boken afslutas med en samling geometriska 
exempel. A t t exempel för beräkning af trianglars 
ytor föregå exemplen rörande qvadrater, öfverensstäm-
mer ej med en god systematisering af ämnet. Enl igt 
författarens i förordet uttalade mening borde denna 
exempelsamling kunna ersätta lärobok i geometri, en 
åsigt, som kornitén ej kan biträda. 
Den språkliga behandlingen företer rätt betänk-
liga brister med afseende på korrekthet och bestämd-
het. Exempel på gTammatikaliska oegentligheter äro: 
»bortkokade» i stället för hade bortkokat, »äro» i 
stället för voro, »hvad» i stället för huru mycket. 
Tavtologiska uttryck förekomma, t . ex. »voro qvarva-
rande», »all potatisen tillsammans». Det logiska 
sambandet mellan satser och uttryck är stundom sväf-
vande, se t . ex. I årsklassens kurs, sid. 5, ex. 28, 32, 
40; sid. 9, ex. 56;. sid. 16, ex. 131, 132, 134 m. fl. 
Särskildt påpekas olämpligheten af att i samma exem-
pel för ett och samma begrepp använda olika benäm-
ningar, se I V årsklassens kurs, sid. 9, ex. 4 och 6. 
A f de många oegentliga uttryck, som i öfrigt före-
komma, anföras endast »rester», »ficks». Metersorter-
nas namnförkortningar äro ej a l l t id öfverensstämmande 
med här ofvan åberopade cirkulär. 
Den typografiska utstyrseln lemnar mycket öfrigt 
att önska. Några afdelningar och särskildt en del 
af facit äro tryckta med så små stilar, att bokens an-
vändande derigenom synnerligen försvåras och torde 
t i l l och med kunna anses skadligt. Facitboken är 
synnerligen opraktiskt uppstäld. Öfverskådligheten 
försvåras i ej obetydlig mån af författarens sätt att 
paginera och numrera exemplen; nummerföljden af-
brytes nemligen flere gånger i l ivarje kurs; i I I I års-
klassens kurs icke mindre än 15 gånger. Svårigheter 
af samma beskaffenhet förorsakas äfven genom från-
varon af sidorubriker och innehållsförteckning. Det 
vanliga bråkstrecket är på flere ställen utbytt mot 
bokstafven f (f). 
Kjellin, Sv. O.: Räknenötter för 
folkskolans lärjungar. Mer än 500 pro-
gressiva öfningar i de 4 räknesätten inom 
hela ta l , decimalbråk och sorter efter me-
tersystemet, alla med egendomligt inrättade 
facit, som korrigeras lätt och säkert utan 
facitbok. E n l i ten ny uppfinning, bearbetad 
t i l l folkskolans tjenst. Malmö 1878. 
Författarens förlag. 32 sidor. Häftad 
30 öre. 
— — Nya räknenötter för folkskolans 
lärjungar. Praktiska uppgifter för räkne-
konstens tillämpning inom hela ta l , deci-
malbråk, sorter och regula de t r i jemte 
allmänna bråk, anordnade med ledning af 
normalplanen för undervisningen i folksko-
lor, med egendomliga facit, som -kontrolleras 
utan facitbok. Malmö 1881. Författarens 
förlag. 56 sidor. Häftad 30 öre (ined 
facit 35 öre), bunden 37 öre. 
— — Den omutlige monitören, genom 
hvilken läraren kontrollerar utan facitbok 
uträkningen af »Räknenötter för folkskolans 
lärjungar», jemte antydningar om dessa öf-
ningars ändamål och användning samt för-
teckning å, deras facit. Malmö 1878. 
Författarens förlag. 24 sidor. Häftad 
50 öre. 
— — Tillägg t i l l »Den omutlige mo-
nitören» om de nya räknenötterna, deras 
ändamål och korrigering jemte facitförteck-
ning. Malmö 1881. Författarens förlag. 
16 sidor. Häftad 20 öre. 
Arbetena äro med af seende på det egentligen nya 
i desamma, pröfvandet af uträkningens r ikt ighet 
utan t i l lh je lp af facit, opraktiska, i följd hvaraf de 
ansetts ej böra i andra hänseenden bedömas. 
Kindvall , C. A.: Räknelära för folk-
skolor och begynnare, innehållande hela ta l , 
sorter, bråk, regula de t r i och intresseräk-
ning. Med talr ika öfningsexempel. Om-
arbetad och ökad med en framställning om 
det metriska systemet och dert i l l lämpade 
räkneuppgifter af J . Bäckman. Sjunde upp-
lagan. Stockholm 1881. Fr. Skoglunds 
förlag. 96 sidor. Bunden 45 öre. 
Språket i denna lärobok är i allmänhet k lart 
och bestämdt, de konkreta exemplen af allmännyttigt 
och lärorikt innehåll. Tryck och papper äro af god 
beskaffenhet, öfverskådligheten underlättas genom sido-
och afdelningsrubriker. 
Enl igt förordet har denna lärobok t i l l ändamål 
att lemna ett rikare antal öfningsexempel samt att 
framställa blott det allra vigtigaste af räknelärans teori. 
I enlighet härmed hade då större delen af de många 
reglerna och anvisningarna, som blott afse räkningens 
mekaniska utförande, bort utgå: Några regler sär-
skildt v id hela ta l äro otydliga, en del äro af beskaf-
fenhet att rent af befordra tanklösheten, *'se t . ex sid. 
I I samt sid. 15, regeln v id ex. c, m. f l . ställen. 
Mot bokens uppställning kan anmärkas, att sort-
räkning föregår decimalbråk, att läran om decimalbråk 
och allmänna bråk delvis sammanblandats samt att de 
abstrakta exemplen a l l t id stälts före de konkreta och 
äro t i l l antalet öfvervägande. I läran om bråk upp-
tagas som blandade öfningsexempel endast högst få 
konkreta öfningar. Läran om hela ta l är delad i 
tvenne kurser, en lättare och en svårare. Detta må 
anses som en förtjenst, men lämpligt hade varit , om 
kurserna icke sammanblandats, utan hvar för sig b i l -
dat ett afslutadt helt. Förberedande öfningar för 
såväl talbegreppens som de särskilda räknesättens upp-
fattning ' saknas. Kapit let om sådana sorter, hvilka 
b l i f v i t aflysta redan år 1855, hade bort utgå. V i d 
lösningen af s. k. regula de t r i m. fl. slag af frågor 
användes uteslutande proportionsläran. Reduktion, i 
sorter samt enkel och sammansatt regula de t r i be-
tecknas såsom särskilda räknesätt. Den systematiska 
anordningen af exempelgrupperna är på några ställen 
och särskildt v id multipl ikation och division i bråk 
otillfredsställande 
Bland öfriga oegentligheter påpekas, att v id hela 
ta l förekomma flere onödiga tabeller. I subtraktions-
och divisionstabellerna har användts ett alldeles olämp-
l ig t beteckningssätt. På ett och annat ställe påträffas 
mindre väl valda uttryck, såsom »rester» sid. 9, »ändas 
— — — på nollor» sid. 21, »när blef han död?» i 
stället för: när dog han? sid. 32. Ordet kronor är 
skrifvet med stor, men öfriga sortnamn med l i ten be-
gynnelsebokstav. Slutligen anmärkes, att arbetet kan 
anses ofullständigt, enär exempel för rabatt-, bolags-
och blandningsräkning ej förekomma. 
L indb lom, L. C : Räknekurs för folk-
skolor, folkhögskolor, pedagogier och flicksko-
lor, framstäld genom räkneexempel. Fjerde 
upplagan (med räkneuppgifter för småskolan). 
Stockholm 1881. Författarens förlag. 108 
sidor. Kartonerad 50 öre, bunden 60 öre. 
Arbetet utmärker sig för sin synnerligen stora 
rikedom på öfningsexempel med omvexlande och un-
dervisande innehåll samt frånvaron af långa regler 
och anvisningar. Uppställningen af lärobokens inne-
håll är systematisk; likaså anordningen af de särskilda 
exempelgrupperna med undantag af några få f a l l ; 
exemplen äro progressivt ordnade. Eedan efter hela 
ta l förekommer en af delning exempel för s. k. regula 
de t r i m. fl. slag af räknefrågor. Flere exempel med 
öfverflödiga eller ofullständiga uppgifter förekomma,, 
se sid. 20, ex. 9, sid. 79, ex. 18, sid. 80, ex. 17. I de 
flesta f a l l äro de konkreta exemplen stälda före de 
abstrakta. D e särskilda räkneslagen äro oftast genom 
ledande uppgifter förberedda. Likaså har vid de 
exempel der sådant ansetts nödigt insatts ledande 
frågor eller korta upplysningar. Bokens typografiska 
utstyrsel är god; önskligt hade emellertid varit , om 
exemplen, mera än hvad fallet är, ordnats under en fort -
gående nummerföljd. I förhållande t i l l bokens omfång 
och öfningsexemplens antal är priset satt ovanligt lågt. 
Den väsentligaste anmärkningen mot arbetet 
gäller systematiseringen inom hela ta l . , En del af de 
der förekommande abstrakta exemplen äro nemligen 
al lt för små i jemförelse med en del af de föregående 
konkreta, hvarjemte några af de konkreta exemplen 
möjligen äro nog svåra på detta stadium. En för-
tjenst hade varit, om i denna likasom i föregående 
upplagor af läroboken uttrycket » x = » bibehållits. 
V i d de särskilda räknesätten i decimalbråk hade bort 
upptagas några konkreta och ledande exempel för 
sjelfva uträkningen i l ikhet med dem v id hela tal . 
I några exempel på sidorna 5 och 6 äro upplysningar ur 
sorttabellerna mindre r i k t i g t lemnade i en konjunk-
tionssats. I det följande lemnas samma upplysningar 
i en vida bättre form. F u l l konseqvens gör sig ej 
gällande med afseende på metersorternas namnför-
kortningar. På sid. 11, ex. 18 och 21 samt sid. 15, 
ex. 6, är räknesättet angifvet dels i texten och dels 
med tecken. På sid. 74 borde i anvisningen under 
exemplet 4 t i l lagts : »huru många gånger innehålles 
\ u t i 1?» Några af reglerna för tals uppdelning i 
primfaktorer, sid. 37 och 38, kunna saklöst utgå. 
Ex. 3, sid. 22, ex. 26 och 27, sid. 30 samt ex. I X : 5, 
sid. 99, kunna anses ej vara f u l l t praktiska. De 3 
sistnämda hade i facit bort angifvas som olösliga. 
Lindblom, L . C : Räknekurs för små-
skolor och folkskolor, framstäld igenom räkne-
exempel, ordnade enligt normalplanen. 
Stockholm 1881. Författarens förlag. 80 
sidor. Kartonerad 32 öre. 
Denna lärobok är ett utdrag ur författarens 
»Räknekurs för folkskolor, folkhögskolor, pedagogier 
och flickskolor». Den innehåller öfver 2500 uppgif-
ter och kan således med skäl kallas en godtköpsupp-
laga. Den skiljer sig från författarens ofvannämda 
arbete hufvudsakligen deruti , att den är uppstäld efter 
normalplanen samt att de tvenne kurser, i hvi lka hela. 
ta l och decimalbråk äro delade, hvar för sig bilda ett 
afslutadt helt , äfvensom deri, att de abstrakta öfnings-
exemplen i allmänhet äro stälda före de konkreta. 
Hvad i öfrigt angår den metodiska behandlingen, 
gäller om denna bok, hvad om här ofvan granskade 
lärobok b l i f v i t anfördt. 
Lindblom, L . C : Räknekurs för 
småskolor, folkskolor och fortsättningssko-
lor, framstäld genom räkneexempel. Nor-
malplanenlig, stereotyperad upplaga, för-
delad i 6 kurser. Stockholm 1882. För-
fattarens förlag. Pris för hvarje kurs 10 
öre, inbunden 15 öre. För 2 kurser i ett 
band 25 öre, 3 d:o 35 öre, 4 d:o 40 öre, 5 d:o 
50 öre. Hela arbetet i ett band 60 öre. 
A f detta arbete, som är en normalplanenlig om-
arbetning af författarens »Räknekurs för folkskolor, 
folkhögskolor, pedagogier och flickskolor», äro h i t t i l l s 
endast de fyra första häftena tryckta. Enl igt förordet 
är ett häfte afsedt för småskolan, fyra (2—5) för folk-
skolan, hvar t i l l kommer ett sjette häfte med svårare 
uppgifter och enkel eqvationslösning. Andra häftet 
omfattar hela t a l , talserien 1—999, tredje d:o hela ta l 
med uppgifter inom större talområden, fjerde d:o de-
cimalbråk och sorter. 
V i d en jemförelse mellan detta och författarens 
ofvan omnämnda arbete finner man hufvudsakligen 
följande förändringar. De konkreta och abstrakta 
exemplen äro i förhållande t i l l hvarandra ordnade 
f u l l t systematiskt. De v id hela t a l och decimalbråk 
förekommande svårare exemplen, äfvensom de med 
anmärkta oegentligheter, äro utgallrade och ersatta 
med lättare. V i d räknesätten i hela ta l hafva införts 
flere repetitionsexempel äfvensom v id addition och 
subtraktion öfvergångsexempel t i l l mult ipl ikat ion och 
division. Några mindre behöfliga regler äro utelem-
nade, hvaremot flere upplysande och ledande exempel 
särskildt v id decimalbråk til lagts. Uttrycket »x = » 
är åter infördt. Öfriga i föregående upplaga anmärkta 
oegentligheter äro utmönstrade. 
Den på sidan 7 förekommande noten, som utgör 
en anvisning för läraren, hade bort utgå. De 
i slutet af andra häftet införda additions-, sub-
traktions- och divisionstabellerna torde kunna anses 
obehöfliga. 
I småskolans häfte öfverstiger exemplets ordnings-
nummer aldrig det talområde, som behandlas. I de 
följande häftena är ordningsnummern fortlöpande för 
hvarje häfte. Pagineringen är fortlöpande för hela 
arbetet. Den typografiska utstyrseln synes äfven i 
öfrigt vara god. 
Hvad i andra hänseenden såsom förtjenster är 
anfördt om föregående upplaga, gäller äfven här. 
Ljungh, J . : Räknelära för folkskolan, 
afsedd för hufvud- och sifferräkning, be-
arbetad efter Ernst Hentschels Rechenwerk. 
Första bandet. Helsingborg 1880. Bundet 
1 kr. Andra bandet. Helsingborg 1881. 
Andra upplagan. Bundet 1 kr. Utgifvarens 
förlag. 297 sidor. 
—• — : Exempelbok t i l l »Räknelära för 
folkskolan», ordnad efter normalplanen. 
Småskolans kurs. Helsingborg 1880. Bun-
den 25 öre. — Folkskolans första kurs. 
Andra upplagan. Helsingborg 1880. Bun-
den 25 öre. Särskildt inbunden facitbok 
25 öre. — Andra kursen. Andra upplagan. 
Helsingborg 1881. Bunden 30 öre. Sär-
skildt inbunden facitbok 20 öre. Utgi f -
varens förlag. 146 sidor. 
Den egentliga läroboken är afsedd för läraren, 
exempelboken för barnen. A t t sålunda gjorts skilnad 
på bok för läraren och bok för barnen måste anses 
som en förtjenst. Lärobokens förra del jemte mot-
svarande exempelsamling omfattar hela ta l , sorter och 
regula de t r i ; andra delen jemte tillhörande exempel-
samling innehåller bråk och regula de t r i m. m. Läro-
boken innehåller metodiska anvisningar, regler och 
förklaringar samt en samling exempel för både huf-
vudräkning och skr i f t l i g räkning. Exempelboken 
innehåller exempel endast för skr i f t l ig räkning. 
T i l l arbetets förtjenster hör, att de konkreta 
exemplens innehåll genom upptagandet af en mängd 
fakta ur historien, geografien, naturläran m. f l . ämnen 
är både lärorikt och intresseväckande. Frånsedt några 
mindre oegentligheter, är bråkläran åskådligt och 
systematiskt framstäld. T i l l förtjensterna hör ytter-
ligare, att efter hvarje räknesätt förekomma repeti-
tionsexempel för det förut inlärda. Den mycket i 
ögonen fallande olikformigheten särskildt i formelt 
hänseende, troligen en följd af de olika utgifnings-
tiderna, torde i en följande upplaga kunna afhjelpas. 
Mot boken anmärkes, att de metodiska anvis-
ningarna ofta nog afse blott ett mekaniskt tillväga-
gående och att de abstrakta exemplen äro t i l l antalet 
öfvervägande och oftast stälda före de konkreta. Sort-
tabellerna förekomma på 2 ställen. Y i d metersorter-
nas namnförkortningar har ej hänsyn tagits t i l l juste-
ringsstyrelsens cirkulär af 1879. T i l l och med i samma 
exempel användas olika slag af förkortning. Sorter 
äro stälda före decimalbråk. V i d läran om hela t a l 
och sorter förekommer en mängd exempel, som i följd 
af det i dem använda beteckningssättet egentligen 
höra t i l l läran om bråk. Såväl decimalbråks- som al l -
män bråkteckning har i dem användts utan någon 
redogörelse för uppfattningen af en sådan teckning. 
Några exempel äro obestämda, oegentliga eller olös-
liga, t . ex. lärobokens I del, sid. 87, ex. 48, sid. 93, ex. 
11 ; exempelbokens I kurs, sid. 5, ex. 68, sid. 10, ex. 59 (60). 
De olösliga hafva ej såsom sådana i facit angifvits. 
Den språkliga behandlingen är ej öfverallt f u l l t 
tillfredsställande. På flere ställen förekommer in -
konseqvens med afseende på användandet af främ-
mande ord samt bruket af stor bokstaf. I lärobokens 
första del är framställningen ofta hållen i konjunktiv, 
t . ex. »vise», »räkne», »skrifve» o. s. v., se sid. 28, 
30, 31, 32 o. s. v. I exempelsamlingens I kurs , sid. 
41, ex. 18, förekommer ordet »blyertsar». A f öfriga 
oegentligheter anföres, att på några ställen, t . ex. sid. 
86, 87 och 88 i lärobokens I del, är räknesättet an? 
gifvet dels i textens innehåll och dels med tecken. 
Bokens typografiska utstyrsel är i flere: hänseen-
den otillfredsställande. Sidorubriker saknas. Pä flere 
ställen, i synnerhet i exempelbokens andra kurs, 
äro exemplen ordnade i fortlöpande stycken, hvar-
igenom öfverskådligheten i . hög grad försvåras. 
På andra ställen åter utgör hvarje exempel ett stycke 
för Sig. 
På sid. 91 i lärobokens första del o. a. ställen 
förekommer vid en exempelgrupp följande öfverskrift: 
»Öfningar för eftertanken», bvilken öfverskrift åtföljes 
af en förklarande not, så lydande: »Meningen med 
dessa uppgifter är att gifva barnen tillfälle att öfva 
eftertanken. A f dem bör man derföre endast taga ett 
eller två v id hvarje räknetimma.» 
Nordlund, K. P.: Räkneöfningsexem-
pel för skolor, uppstälda med afseende på 
den heurfstiska metodens användande. Om-
arbetad. Första häftet. Femte upplagan. 
Upsala 1881. Inbundet 50 öre. Andra 
häftet. Fjerde upplagan. TJpsala 1881. 
Inbundet 50 öre. W . Sehultz' förlag. 
138 sidor. 
Första häftet innehåller läran om hela ta l och 
andra häftet läran om bråk. 
V i d bedömandet af denna lärobok måste man 
taga hänsyn dels t i l l den metod, för hvilkens användande 
boken är afsedd och dels t i l l den apparat af undervis-
ningsmateriel, författaren förutsätter. Arbetet afser en 
strängt systematisk och med verkligt tillegnande af 
sjelfva räkiielagarne fortgående utveckling från det 
enklaste t i l l det svårare. Redan i den första kursen, 
läran om hela t a l , har författaren lyckats inflicka både 
sorter och bråk. I denna upplaga hafva exemplen 
grupperats i af delningarna A och B, en särdeles ända-
målsenlig anordning, då derigenom i en skola de olika 
anlagen lättare kunna tillgodoses. 
V i d första påseendet synes en stor del exempel 
vara abstrakta, och kunde man deraf frestas påstå 
boken" vara mindre praktisk. Då man emellertid vet, 
att författaren förutsätter befintligheten af sin noga 
specificerade undei-visningsmateriel samt att det ojemför-
l i g t största antalet exempel rör sig omkring i naturen 
och lifvet förekommande frågor, finner man boken 
tvärtom vara i högsta mening praktisk. Meningen är 
nemligen, att eleven ständigt skall hafva saken, ej 
blott siffrorna, framför sig. I följd af sin uppställ-
ning, hvarigenom svårigheter uppstå att inordna henne 
i en kursfördelning, torde boken emellertid bäst lämpa 
sig för hufvudräkning samt som öfningsbok jemte den 
antagna läroboken. En närmare utredning af detta 
arbetes många förtjenster skulle blifva skäligen vid-
l y f t i g , hvadan komitén tror sig i korthet kunna 
säga, att det i pedagogiskt-metodiskt hänseende är ett 
mästerverk. 
Bokens typografiska utstyrsel är, hvad tryck och 
papper angår, utmärkt. Möjligen kunna i andra hän-
seenden som brister anmärkas frånvaron af rubriker 
samt att exemplens nummerföljd är så ofta af bruten. 
Facitboken hade ock kunnat uppställas på ett mera 
öfverskådligt sätt. 
Några mindre oegentligheter i språkligt afseende 
må ej lemnas oanmärkta. Sålunda förekommer uttrycket 
»röras» i stället för röra sig ( I häftet, sid. 42, ex. 113), 
»jemna» i stället för l ika stora ( I I häftet, sid. 15). 
Såsom en särskild förtjenst kan nämnas, att utom 
flere formulär t i l l räkningar af olika slag har vid 
bokens slut upptagits dels några tabeller för under-
lättandet af beräkningar v id utbyte af gammalt mått 
mot metriskt eller tvärtom och dels hjelptabeller för 
beräkning af annuiteten på numera temligen allmänt 
förekommande s. k. amorteringslån. 
Nyström* C. A.: Sifferräknelära, i n -
delad i tvenne kurser. Trettonde upplagan. 
Stockholm 1880. Zacharias Heeggströms 
förlag. 296 sidor. Bunden 2 kr . 10 öre. 
Detta arbete, som genom den heuristiska me-
todens användande vid lösningen af s. k. regula de 
t r i m. fl. frågor reformerande ingr ip i t i räkneunder-
visningens metodiska behandling och som innehåller 
en större samling värdefulla öfningsexempel, torde dock 
inom folkskolan ej komma t i l l någon vidsträcktare 
användning, i t y att detsamma upptager en mängd syn-
nerligen långa regler, beskrifningar och resonnemang, 0 
hvilket al lt gör boken både vidlyf t ig och dyr. 
Ohlsson, Håkan och Celander, A.: 
Exempelsamling för skr i f t l ig räkning i en-
lighet med normalplanen för undervisnin-
gen i folkskolor och småskolor, utarbetad 
och metodiskt ordnad Fyra häften. Lund 
1880. Femte häftet. Lund 1882. C. W . 
K. Gleerups förlag. Pris, häftade: 1 häftet 
15 öre, 2 d:o 20 öre, 3 d:o 25 öre, 4 d:o 
30 öre, 5 d:o 30 öre. 
Första häftet innehåller de 4 räknesätten inom 
talserien 1—1000, andra d-.o de 4 räknesätten med 
större ta l , 3 d:o decimalbråk och metersorter, 4 d:o 
allmänna bråk och deras tillämpning på sorträkning 
samt 5 d:o regula de t r i och allmän procenträkning. 
Under loppet af nästa år lär arbetet komina att af-
slutas med ett mindre häfte, innehållande fortsatta 
räkneöfningar. 
Arbetet är hufvudsakligen en exempelsamling för 
skr i f t l ig räkning, Ofningsexemplen, som i allmänhet 
äro af omvexlande och undervisande innehåll, äro vä-
sentligen de samma, som förekomma i den af samma 
författare omarbetade, t i l l utgifningstiden äldre, P ih l -
strands lärobok i räknekonsten (se nedan). Det ny-
ligen utgifna femte häftet innehåller en större sam-
l ing värdefulla öfningsexempel för räknelärans t i l l -
lämpning på s. k. regula de t r i , procent- och ränte-
frågor. I föreliggande arbete hafva konkreta och ab-
strakta öfningar ordnats mera systematiskt och om-
vexlande, hvarvid de konkreta i regeln förkomma först. 
Påtaglig är förändringen t i l l en mera systematisk 
framställning af läran om bråk, om hvilken kan sägas, 
att den i allmänhet är synnerligen tillfredsställande 
behandlad. 
Några af de i Pihlstrands omarbetade lärobok 
förekommande oegentligheterna återfinnas äfven här. På 
några ställen, t . ex. sid. 11, 16 och 17, förekomma an-
visningar, som möjligen kunna leda t i l l ett tanklöst 
och mekaniskt tillvägagående. Parentestecknets an-
vändning är ej a l l t id f u l l t r i k t i g . A f öfriga oegent-
ligheter påpekas, att på sid. 15 i tredje häftet talas 
om, huru en faktor kan »förminskas». 
På flere ställen och särskildt i femte häftet hafva 
likartade exempel ända t i l l öfverdrift b l i fv i t samman-
förda i grupper under sina särskilda rubriker. Sålunda 
förekommer särskildt en afdelning exempel för uträk-
ning af räntan, en annan för uträkning af t iden, en 
tredje för uträkning af procenten o. s. v. E n sådan 
indelning af öfningarna, huru systematisk den än synes 
vara, är berättigad blott t i l l dess begreppen kapital , 
ränta, t i d o. s. v. t i l l sitt innehåll och beroende af 
hvaran dra kunna anses f u l l t klara. E n längre drifven 
gruppering alstrar lätt ett tanklöst och mekaniskt t i l l -
vägagående och kan möjligen äfven föranleda den upp-
fattningen-, att dessa olika slag af exempel tillhöra 
l ika många särskilda räknesätt. 
I slutet af femte häftet hafva intagits tabeller 
öfver främmande länders mynt och dettas förhållande 
t i l l det svenska. Med undantag af att sidorubriker 
saknas, är den typografiska utstyrseln god. 
Otterström, J . : Lärobok i aritmetik 
för skolans lägre stadium. Stockholm 1880. 
104 sidor. Häftad 1 kr. 
Denna genom sitt egendomliga framställningssätt 
utmärkta lärobok är enligt författarens förord ämnad 
att i skolan användas jemte förut i tryck befintliga 
exempelsamlingar, hvadan den torde vara afsedd för 
läraren blott såsom en. metodisk anvisning. Enl igt 
samma förord är den t i l l i k a i sitt framställningssätt 
polemisk mot den häfdvunna räknekonsten. Då boken 
följaktligen ej kan anses i egentlig mening vara en 
lärobok i aritmetik, har komitén ej ansett sig böra 
upptaga densamma t i l l närmare granskning. 
Phragmén, L a r s : Räknebok för folk-
skolor. Örebro 1877. Nerikes Allehandas 
förlag. 128 sidor. Bunden 1 kr . 
Boken är ett synnerligen förtjenstfullt arbete 
med hänsyn t i l l såväl det metodiska och formela som 
det vetenskapliga i framställningen. Den är värd att 
särskildt uppmärksammas af herrar författare t i l l arit-
metiska läroböcker för folkskolan. 
De progressivt uppstälda öfningsexemplen äro 
af undervisande och tankeskärpande innehåll. Elere 
exempel med ofullständiga, öfverflödiga eller orimliga 
uppgifter förekomma. V i d hela ta l har genom exempel 
åskådliggjorts, huru sjelf va räkningen kan ske på flere 
olika sätt. Upplysningar och anvisningar äro lemnade 
i korta noter v id de exempel, der sådant ansetts nö-
digt. Redan efter såväl hela ta l som decimalbråk, 
hvilka båda afdelningar indelats i en lättare ocb ej 
svårare kurs, förekomma öfningsexempel för det in 
lärdas mera direkta tillämpning på frågor af allmän 
praktiskt innehåll. Arbetets språkliga behandling är 
om man undantager några figurliga uttryck, på de 
hela taget utmärkt, uttrycken korta och bestämda. 
V i d sorter har an g i f vits sambandet mellan 1 m, ocl 
1 f., men ej mellan 1 f. och 1 m. o. s. v. Önskligt had( 
derjemte varit , att icke blott de mera exakta och v id nog 
granna reduktioner mellan de olika sortsystemen nödvän 
diga, utan ock de lättare och v id mindre noggranna 
reduktioner användbara reduktionstalen upptagits. 
Detta i sin helhet värdefulla arbete torde emel 
lert id ej under närvarande förhållanden kunna påräkna 
någon allmännare spridning såsom lärobok i folkskolan. 
I detsamma har nemligen upptagits en mängd långa 
förklaringar och anvisningar, hvilka påtagligen måste 
vara afsedda för läraren; och ställer sig tillfölje häraf 
priset med hänsyn t i l l öfningsexernplens antal temligen 
högt. Det här anmärkta missförhållandet skulle möj-
ligen i en kommande upplaga utan uppgifvande af 
arbetets plan i öfrigt kunna afhjelpas. 
Definitionerna äro i allmänhet och särskildt i 
läran om bråk genom sin form tunga och för barn 
svårfattliga. A t t författaren sökt göra sitt arbete så 
vetenskapligt som möjligt, är en förtjenst; men u t i 
en bok, skrifven för barn, torde det strängt veten-
skapliga stundom kunna med större fördel ersättas 
med exempel eller beskrifningar. T i l l arbetets för-
tjänster hör, att parentesöfningar ofta förekomma. 
Önskligt hade varit, om derjemte eqvationsbegreppet 
något skarpare framhållits. 
Den typografiska utstyrseln är god och innehållet 
tydligen angifvet genom såväl af delnings- som si do-
rubriker. Härvid bör dock anmärkas, att facitboken 
kunnat vara mera praktiskt uppstäld. 
Pihlstrand, P. J . : Lärobok i räkne-
konsten. Med metersystemet. Sjunde upp-
lagan, fullständigt omarbetad af Hålfan 
Ohlsson och A. Celander. Lund 1878. C. 
W . K , Gleerups förlag. 144 sidor. Bunden 
1 kr . 50 öre. 
Enl igt förordet är boken fullständigt omarbetad 
och fortfarande afsedd att begagnas i folkskolan. A f 
skäl, att den hufvudsakligen synes lägga an på räkne-
konstens mekaniska inlärande samt att den oaktadt 
sin storlek och sitt jemförelsevis höga pris dock är 
ofullständig, enär den ej upptager öfningar för rabatt-, 
bolags- och blandningsräkning m. fl. i allmänna lifvet 
förekommande frågor, torde den dock ej kunna ställas 
vid sidan af andra mindre, men dock fullständigare, 
prisbilligare och mera praktiska läroböcker. Bokens 
största förtjenst torde ligga i den rikhaltiga, mång-
sidiga, t i l l innehållet intressanta och undervisande 
exempelsamlingen, hvadan hon, med urskilning använd, 
kan i någon mån försvara sin plats bland de aritme-
tiska läroböckerna. A f bokens förtjenster antecknas 
särskildt, att redan efter hela ta l förekommer en större 
samling s. k. regula de t r i och intressefrågor, att 
exempelsamlingarna på de flesta ställen äro progressiva 
samt att parentesöfningar upptagits: Parentesernas 
användning är dock flerestädes ej f u l l t r i k t i g . Tryck 
och papper äro goda. 
Boken gifver anledning t i l l rätt många anmärk-
ningar. De abstrakta exemplen föregå oftast de kon-
kreta och äro någon gång öfverdrifvet stora; vid sub-
trakt ion i hela ta l förekomma exempel med ända t i l l 
23-siffriga tal» Förberedande öfningar för räknesättens 
inlärande saknas på många ställen, hvaremot v id alla 
fyra räknesätten i hela ta l förekomma tabeller för 
behandlingen af en-siffriga tal . De upplysande exemp-
len, som al l t id stälts efter regeln, äro ofta för stora, 
någon gång, t . ex. på sid. 83, ej valda för regelns 
omedelbara tillämpning. Decimalbråken följa ej ome-
delbart efter hela, ta l . Behandlingen af sorter synes 
vara mer än nödigt vidlyft ig , synnerligast derigenom 
att ämnet är uppdeladt i flere ej väsentligt skiljaktiga 
afdelningar. Exemplen vid multipl ikation och division 
i bråk äro ej f u l l t systematiskt ordnade. 
Betecknande för boken är den väg rörande räk-
ningens metodiska behandling, som på sid. 33 under 
rubriken »Återblick på de fyra räknesätten i hela tal» 
anvisas, då det der heter: »Hvad som bl i fv i t förut anfördt 
om mult ipl ikation och division, har företrädesvis gällt 
det mekaniska utförandet.» Derpå följer en utredning, 
hur i i räknesättens begrepp äro mycket enkla. 
Utom det nu anförda påträffas en stor del smärre 
oegentligheter. Sålunda äro metersorternas namnför-
kortningar ofta godtyckliga, A f framställningssättet 
frestas man tro, att såväl sorter som regula de t r i 
med flere slag af räkneöfningar äro l ika många sär-
skilda räknesätt. På sid. 64 har användts ett belys-
ningsexempel, som t i l l följe af sitt innehåll rätteligen 
är olösligt. I exempel med statistiska uppgifter namnes 
ej året, för hvilket uppgifterna gälla 
A f språkliga oegentligheter namnes, att ordet 
»tal» på sid. 22 begagnas i betydelsen öfningsexempel; 
på sid. 6 förekomma uttrycken »feta» och »magra» 
siffror, »summatalen»; sid. 14 »består af» i stället för 
är o. s. v. På sid, 84 förekommer följande anmärk-
ning : »Har produkten icke ett tillräckligt antal siffror 
t i l l decimaler, så öka honom framti l l med så många 
nollor, att decimalafsöndringen kan verkställas, och 
sätt äfven en nolla i det helas plats.» 
Schelin, P. Er . : Räknelära efter nya 
sortersindelningen och metersystemet för ny-
börjare och dem, som på egen hand v i l ja 
lära sig räkna, jemte det allmännaste af 
geometrien. Tillegnad barn- och söndags-
skolor. Tolfte förbättrade upplagan (stereo-
typerad). Stockholm 1881. F. & G. Beijers 
förlag. 128 sidor. Bunden 50 öre. 
A f bokens uppställning och ämnets metodiska 
behandling framgår, att författaren blott af ser ett 
rent mekaniskt inlärande af räknekonsten. För sådant 
ändamål har ock lemnats en mängd regler och anvis-
ningar. Arbetets svagaste del synes vara läran om 
bråk. He l t sparsamt förekomma de konkreta exemplen, 
vid bråk saknas de helt och hållet. De abstrakta 
exemplen, utmärka sig i synnerhet i hela ta l genom 
sin storlek. 
Den språkliga behandlingen ger anledning 
t i l l en sådan mängd anmärkningar af både l i n -
drigare och svårare beskaffenhet, att en korrigering 
af boken i detta af seende torde blifva hardt när 
omöjlig. Komitén anser sig följaktligen böra i fråga 
om denna tolfte »förbättrade» upplaga t i l l fullo i n -
stämma i matematisk-naturvetenskapliga lärobokskommissionens förkastande utlåtande. Anledningen t i l l att 
boken, trots sina många brister, haft ej så l i ten af-
sättning, torde vara att söka deri, att den på t i te l -
bladet angifves som en hjelpreda för »dem, som på 
egen hand vi l ja lära sig räkna», äfvensom deri att 
äldre personer och en del äldre lärare, som ej tillegnat 
sig senare tiders förbättrade undervisningsmetoder, före-
dragit densamma, hvart i l l kommer, att den säljes t i l l 
jemförelsevis lågt pris. 
Då en fullständig redogörelse för alla fel och 
oegentligheter såväl i matematiskt som metodiskt och 
språkligt af seende skulle vara l iktydigt med att upp-
repa större delen af bokens innehåll, lemnas här blott 
några citat som prof. 
Sid. 28. »Räknetal, hvilka såsom detta äro teck-
nade öfver och under ett streck, äro att anse såsom 
ett divisionstal ( = en tecknad qvot). Talen öfver strecket 
räknas efter sina tecken tillhopa, hvaraf b l i r divi -
denden. Talen under strecket tillhoparäknade blifva 
divisor.» 
Sid. 29, ex. 1. »Huru mycket är 286 kr. mera 
än 182 kr.? 
Anm. Här kan rimligtvis ej gissas på andra 
räknesätt än addition och subtraktion — —» 
• Sid. 33. »T. ex. om ett äpple (ett streck, en ruta) 
är deladt i 10 delar, så kallas derföre 10 nämnare. 
Tager man en del af dessa delar, så är det j u en del 
af 10 och tecknas i l g — — — •— — —» 
Sid. 35. »Decimalers korrrektion» (rubrik). 
Sid. 45. »Större sorter förvandlas t i l l mindre 
genom multiplikation med reduktionstalet, ty mult ip l i -
kation ökar, och man får antalet större.» 
Sid. 59, ex. 22. »Med 0 månad förstås a l l t id 
sista månaden af föregående året, äfvensom med 0 dag 
sista dagen af föregående månad.» 
Sid. 78. »Förhållande eller proportion tecknas 
med divisionstecknet (:) liksom ett divisionstal.» 
Sid. 96. »Anm. V i l l man, att sprit eller bränvin 
af högre styrka skall utspädas t i l l en lägre, så mul-
tipliceras spritens qvantitet med den största och divi -
deras med den minsta styrkan (eller procenttalet), då 
volymen af blandningen fås.» 
Schmidt, Carl Gustaf: Räknebok 
för skolans lägre klasser. Stockholm 1882. 
Hjalmar Linnströms förlag. 84 sidor. I n -
bunden 40 öre. 
Denna lärobok utmärker sig bland annat för sin 
fullständighet; den omfattar nemligen i det närmaste 
elementararitmetikens alla delar. Exemplen äro t i l l 
innehållet praktiska, intressanta och tankeöfvande (se 
särskildt sid. 5, 6, 12 m. fl.). De innehålla geografiska, 
statistiska och geometriska m. fl. uppgifter, hvarjemte 
de i allmänhet äro små och lättlösta. Abstrakta och 
konkreta öfningar omvexla; de konkreta äro åtminstone 
i hela ta l stälda först. Såsom särskilda förtjenster 
påpekas, att i hela ta l v id hvarje efterföljande räkne-
sätt förekomma repetitionsexempel för det redan i n -
lärda, att i boken införts formulär t i l l räkningar samt 
att utom den vanliga innehållsförteckningen upptagits 
ett ganska vid ly f t igt sakregister. Boken är tryckt med 
rediga, om äfven stundom något små stilar på godt 
papper. Priset är i förhållande t i l l bokens omfång 
och innehåll b i l l igt . 
Bokens förtjenster äro sålunda i och för sig rätt 
betydande. Å andra sidan gif ver arbetet anledning-
t i l l icke så få anmärkningar. V i d de särskilda räkne-
sätten förekommer en mängd beskrifningar, resonne-
mang och anvisningar, som hufvudsakligen synas afse 
räknekonstens mekaniska inlärande. Reglerna före-
komma vanligen före exemplen. Läran om bråk torde 
vara bokens minst tillfredsställande del. U t i inled-
ningen t i l l decimalbråk har upptagits åtskilligt rörande 
allmänna bråk. V i d de särskilda räknesätten i bråk 
saknas ledande och åskådliggörande uppgifter. Exem-
pelsamlingarne vid multipl ikation och division äro ej 
f u l l t systematiska. Försök har gjorts att begagna 
svensk terminologi, men endast delvis b l i fv i t genomfördt. 
Parentestecknet är på några ställen onödigtvis användt. 
Den språkliga, behandlingen är ej f u l l t tillfreds-
ställande. På många ställen finnas oegentligheter med 
afseende på såväl form som innehåll, obestämda'uttryck 
samt oklara satsföreningar. En del definitioner, i syn-
nerhet vid hela ta l äro t i l l innehållet obestämda. Ordet 
»tal» användes dels i betydelsen antal och dels i be-
tydelsen öfningsexempel. På sidan 17 säges, att »hvarje 
tal» (i stället för storhet) kan delas. På sid. 20 står 
»hela tal» i stället för helt ta l . A f mera betydande 
oegentligheter må här lemnas några prof. 
Sid. 10. » tiotalssiffran behålles i minne, 
det v i l l säga lägges t i l l nästa produkt.» 
Sid. 18. »Delningstecknet, ett kolon, består af 
tvenne punkter (:) — — •—» 
Sid 18. Decimalkommat »utgör skiljemärket 
mellan talets hela och dess delar». 
Sid. 23. »— — den femte decimalen ökas, 
t i l l vinnande af större noggranhet, med en enhet, 
hvilket kallas att korrekt af sluta bråket.» 
Sid. 56. »Man måste v id upp- och nedvändnin-
gen af divisorn noga tillse, att man icke i stället för 
denna tager dividenden, hvilket är l ika felaktigt , som 
om man vid vanlig delning tager divisorn t i l l dividend 
och dividenden t i l l divisor.» 
Särskildt påpekas, att öfningsexemplens nummer-
följd bort vara. fortlöpande. 
Segerstedt, Albrekt: Räknekurs för 
småskolor, folkskolor och nybegynnare. Med 
talr ika exempel t i l l metersystemet, uppstäld 
efter normalplanen. Andra upplagan (Sjunde 
omarbetade upplagan af författarens tafvel-
räkningsexempel). Karlstad 1881. Hjalmar 
Pettersson & C:is förlag. 78 sidor. I n -
bunden 40 öre. 
Arbetet utgör en exempelsamling utan regler, 
anvisningar och förklaringar. Exempelsamlingarna äro i 
allmänhet progressivt uppstälda och af praktiskt innehåll. 
Brister i både systematiskt och metodiskt hän-
seende förekomma, i synnerhet v id läran om bråk. 
Ledande och upplysande exempel saknas, likaså paren-
tesöfningar. De abstrakta exemplen föregå städse de 
konkreta. På några ställen i hela ta l och särskildt i 
division har användts bråkteckning, t . ex. -~- af 588, 
V i 6 i af 4347, sid. 29. Exempel finnas, i hvilka de 
praktiska förutsättningarna ej tillräckligt beaktats, se 
sid. 8, ex. 37, sid. 20, ex. 137, sid. 33, ex. 175. Upp-
lysningar ur sorttabellerna hafva lemnats dels i en »då»-
sats och dels inom parentes. Inkonseqvent är att, såsom 
skett på sid. 17, på ett ställe inom parentes upplysa,att »en 
decimeter = 10 centimeter» och på andra ställen lemna l i k -
artade upplysningar i samma form, men med utelemnande 
af likhetstecknet. V id metersorternas namnförkortningar 
har ej afseende fästats v id justeringsstyrelsens cirkulär. 
I språkligt hänseende, påträffas utom en del 
oegentliga, obestämda och mindre väl valda uttryck 
en mängd småfel, som t i l l en del torde bero på brist-
fällig korrekturläsning. På några ställen, såsom sid. 
34, ex. 184, sid. 67, ex. 172, förekomma öfverflödiga 
uttryck; pä andra åter saknas väsentliga bestämningar, 
t . ex. sid 32,' ex. 165. Bland vilseledande uttryck 
nämnas särskildt de v id sorter och på andra ställen 
förekommande »nära», »nära l ika med» och »i det 
närmaste» i betydelsen omkring; borde här heta något 
större än. Ex. »1 hektar = 113,440 qv.-fot eller nära 
l ika med 2 tunnland.» Bätteligen är en hektar un-
gefär 1,440 qv.-fot större än 2 tunnland. 
Oaktadt boken är afsedd att vara blott en exem-
pelsamling, hade dock varit önskligt, att på ett och 
annat ställe lemnats en mindre upplysning eller led-
ning samt att i synnerhet v id läran om bråk metoden 
mera, än hvad fallet är, framgått ur exemplens form 
och metodiska anordning. 
Slutligen anmärkes, att innehållets öfverskådlig-
het kunnat bättre tillgodoses t . ex. genom sidorubri-
ker samt att uppställningen af facitboken bort vara 
mera ändamålsenlig. 
Siljeström, P. A.: Lärobok i räkne-
konsten t i l l folkskolornas tjenst utarbetad. 
Med verkstäld tillämpning af metersystemet 
af E. Thyselius (Meterupplaga). Stereoty. 
perad upplaga. Stockholm 1882. P. A-
Norstedt & Söners förlag. 99 sidor. I n - 1 
bunden 50 öre. 
U t i matematisk-naturvetenskapliga lärobokskom-
missionens 1871 afgifna utlåtande yttras om rektor 
Siljeströms lärobok i aritmetik bland annat, att den 
är oaktadt sin rikedom på innehåll kort , att första 
kursen i hela ta l är begränsad inom talserien 1—10, 
den andra inom 1—100, en för utredandet af de arit-
metiska begreppen högst fördelaktig anordning; att i 
afdelningen för räknelärans tillämpning ingen kan fre-
stäs att söka några nya förmenta räknesätt samt att 
i slutet är bifogad en l iten eqvationslära. H ä r u t i ' -
v i l l komitén instämma och derjemte såsom förtjenster 
påpeka, att språket i allmänhet är väl vårdadt, ut-
tryckeri äro skarpa och bestämda samt att eqvations-
begreppet genom flitigt användande af likhetsteckuet 
i vidsträcktare mån framhållits. 
Mot arbetet framställas följande anmärkningar. 
De abstrakta exemplen föregå i regeln de konkreta. 
De senare äro i allmänhet för få, v id sorter och bråk 
nästan utelemnade. Efter sorter och bråk (ej v id hela 
tal) finnas visserligen några få s. k. blandade exempel, 
men dessa äro i allmänhet af det innehåll, att om en 
lärjunge nödgas afbryta sin skolkors, innan bokens 
senare del b l i fv i t genomgången, så har han ej erhållit 
någon egentlig kunskap eller öfning i räknelärans an-
vändning. 
U t i förordet yttrar författaren, att bokens första 
afdeining uteslutande är ämnad för munt l ig undervis-
ning och således endast af sedd att visa läraren, huru 
författaren tänkt sig undervisningen på de första sta-
dierna. Olämpligt torde då vara att redan inom tal -
serien 1—10 upptaga en del definitioner och ordför-
klaringar. I de flesta fa l l äro reglerna stälda före 
exemplen. V i d de särskilda räknesätten förekomma 
upplysningsexempel, hvilka exempel v id decimalbråk 
möjligen äro något stora för att vara f u l l t åskådliga. 
De konkreta exemplen i synnerhet i bokens senare 
del äro ej a l l t id ordnade systematiskt lättare och 
svårare öfningar förekomma om hvarandra. Särskildt 
gäller detta s. k. sammansatt regula de t r i och rabatt-
räkning, der åtminstone i början bort finnas flere lättare 
frågor. Ofta äro exemplen af den invecklade beskaf-
I fenhet, att- de ej t i l l och med af bättre begåfvacle 
elever kunna lösas utan lärarens biträde? För att icke 
göra räkningen tröttande och tidsödande hade möj-
ligen något mera, än hvad fallet är, de särskilda ta l -
storheterna bort stå t i l l hvarandra i enkelt förhållande. 
Flere af exemplen för uträkning af ränta på ränta 
blifva genom långa multiplikationers verkställande i 
hög grad tidsödande. Vinsten af det på dessa och 
dylika exempel nedlagda arbetet torde vara ganska 
tvi fvelaktig ; hos mången mindre v i l jekraft ig elev al-
strar det helt säkert modlöshet och liknöjdhet, i syn-
nerhet om uträkningen misslyckas. 
V i d rabatträkning hafva upptagits blott 3 exem-
pel för den i det praktiska l i fvet mest förekommande 
rabatten (diskonten). A f exempel med öfverflödiga 
uppgifter förekommer ett (ex. 642), med bristande upp-
gifter intet. Flere exempel gif va svar af följande inne-
håll: 8 3 / 4 man, 7 1 / 5 skrifvare, 6 V3 hästar o. s. v. 
Den fullständiga kursen i sorter föregår läran om 
decimalbråk. Inledningen t i l l allmänna bråk före-
kommer delvis framför decimalbråk. Anledningen t i l l 
att redogörelsen för sorter, hörande t i l l tideräkningen 
och stycketalsräkningen, ej förekommer inom sjelf va 
läroboken utan först i en arbetet bifogad tabell öfver 
de gamla sorterna, äfvensom att v id alligationsräk-
ning upptagits exempel, hvi lka enligt författarens 
egen uppgift måste lösas med eqvationsräkning, är ej 
angifven. 
A f i boken förekommande mindre egentliga ut-
tryck må nämnas de ofta begagnade »gå» eller »går», 
»hvad gör», äfvensom »multiplicera siffror», »öka pro-
dukten med en nolla» o. s. v. 
Då arbetet sålunda i allmänhet och särskildt med 
afseende på läran om bråk är al l t för abstrakt, och 
exemplen v id räknelärans tillämpning ofta äro ganska 
svårlösta torde det mera lämpa sig för läraren såsom 
examensboken som egentlig- lärobok att sätta i barnens händer. 
Arbetet afslutas med en mindre - afdeining för 
eqvationsräkning. A t t här upptagits eqvationer af 
andra och tredje »ordningen» torde bero derpå, att 
författaren ansett kännedom om qvadrat- och kubik-
rötters utdragande böra meddelas på de högre sta-
dierna. Kunskapen härom är ock af en viss bety-
delse såväl för det praktiska lifvet som särskildt för 
lösningen af inom geometrien förekommande problem. 
Framställningen hade möjligen mera, än här är fallet, 
bort vara tyd l ig och förklarande, äfvensom större l ik -
formighet kunnat förefinnas mellan de båda slagen af 
rotutdragning. 
Svensson, J . A.: Ny räknekurs 
för barnen i folkskolan, Jönköping 1877. 
Författarens förlag. 48 sidor. Häftad 
25 öre. 
Bokens enda förtjenst torde vara, att i densamma 
finnas formulär t i l l räkningar, fyrktalslängder och auk-
tionsprotokoll. I nästan alla öfriga hänseenden är den 
otillfredsställande med hänsyn t i l l fordringarne på en 
god lärobok. Matematiska oegentligheter förekomma, 
definitioner och regler äro otydliga, hvar t i l l kommer, 
att språket är vanvårdadt. 
Då en mera detaljerad redogörelse för en dylik 
lärobok kan anses ändamålslös, lemnas här blott några 
profbitar af bokens innehåll. 
Sid. 4. »Då flersiffriga och större additions-ex. 
skola räknas med penna, uppställas de så, att en-
heter -— — '» 
Sid. 9, ex. 150. »Ett år innehåller 52 veckor och 
865 dagar; » 
Sid. 19. » . Går nu divisionen jemt upp 
på tiovärdet, så veta v i , att den sista kvotsiffran är af 
tiovärde, och tiovärde kan icke intaga enhetens rum, 
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utan måste hafva en siffra efter sig; då nedflyttas en-
hetsnollan och genomdivideras, hvarvid 0 gånger er-
hålles, eller ock kan man genvägsvis, sedan divisionen 
gått jemt upp, framflytta alla slutnollor från dividen-
den åt kvoten. Detta förhållande kan äfven fram-
ställas i form af nytt längdmått, mynt, såsom kronor, 
tioören och öre o. d.» 
Sid. 22. »Vid de blandade öfningsexemplen har 
man för hvarje fråg-a att göra sig reda för, om det 
sökta talet bör b l i mer eller mindre än det största 
talet i uppgiften. Finner man nu genom eftertanke, 
att det ta l man söker skall b l i större än något i upp-
giften, så har man två vägar t i l l hands: Addit ion eller 
Mult ip l ikat ion ; — — —. Skall det sökta talet blifva 
större än uppgiften, så ser man efter om talen äro 
likartade såsom 3 kronor den ena veckan och 4 kronor 
den andra veckan såsom inkomst eller u tg i f t o. s. v.; 
då böra de adderas. Om talen multipliceras medhvarandra 
vid en sådan fråga, så får man alldeles för mycket. » 
Sid. 26. »Man bör ock lära inse, att hvarje bort-
tagen nolla är att dividera med 10, — — •—.» 
Sid. 28. »Man kan såsom v id b) göra bråken 
Hknämniga genom att skrifva nollor efter de kor-
tare bråken, hvarigenom den högra sifferraden 
bl ir rak. Minne lägges från tiondedelar förbi deci-
malkommata t i l l enhetsraden likasom emellan de andra 
raderna.» 
Sid. 29. » — — — —. Lån tages och utvexlas 
förbi decimalkomma obehindradt såsom v id hela tal.» 
Sid. 34. »Vanl iga Bråks Division. Både 
divisor och dividend uppställas i bråkform, sedan d iv i -
deras divisorns tälj are u t i dividendens tälj are och näm-
naren i nämnaren. Om båda icke gå jemt upp, så 
kan dividenden förlängas så att det går. V i l l intet-
dera. gå bekvämt, så vänd upp och ned på divisorn 
och räkna som mult ipl ikation i bråk.» 
Sid. 88. »Gamla sorter, — . V i d subtrak-
t ion lånas af närmaste större sort, der så behöfves; 
sådant sortlån förvandlas icke t i l l t iotal , utan genom 
reduktionstalet t i l l s itt rätta värde i mindre sort.» 
O s. v. 
:_ Svensson, J . A, : Meterkurs för små-
skolan, folkskolan och allmogen. Jönköping 
1880. Författarens förlag. 48 sidor. Häf-
tad 25 öre. 
Denna så kallade meterkurs har af komitén 
genomgåtts och har den befunnits vara icke en läro-
bok i aritmetik, utan fastmer en metodisk anvisning 
om sättet att "förnämligast genom samtal och sång ^ 
bibringa den nödiga kännedomen oin metersystemet; på 
grund hvaraf något utlåtande om arbetet ej kan af-
gifvas. 
Åberg, L . : Räknelära för folkskolor 
och nybörjare. Trettonde upplagan, om-
arbetad med tillägg af rabatt- och bolags-
räkning jemte redogörelse för metersystemet. 
Med förord af rektor F. Sandberg. Stock-
holm 1880. A. V. Carlsons förlag. 76 si-
dor. Kartonerad 35 öre. 
Arbetet utmärker sig för en redig framställnings-
form och ett vårdadt språk. Såsom förtjenst kan der-
jemte nämnas författarens sätt att ur s. k. upplysnings-
exempel söka framkal la regeln. Dessa upplysnings-
exempel äro dock ej a l l t id f u l l t lämpliga, v id decimal-
bråk äro de i allmänhet för stora. 
De anmärkningar, som mot boken kunna fram-
ställas, äro af så stor betydelse, att de knappast kunna 
motvägas af förtjensterna, I egentlig mening förbe-
redande öfningar för talbegreppens inlärande saknas. 
Abstrakta exempel föregå a l l t id de konkreta, hvilka 
senare v id bråk nästan saknas och för öfrigt före-
komma i jemförelsevis ringa antal. De abstrakta åter 
äro särdeles i hela ta l både många och ofta ovanligt 
stora, i division både stora och svåra, I flere exem-
pel förekomma för länge sedan olagliga sorter. Me-
tersystemet deremot är affärdadt i slutet af boken med 
en kort redogörelse och 12 öfningsexempel. 
Regler och anvisningar förefinnas flerestädes, men 
saknas på några ställen, der de varit af nöden. V i d 
bråks förkortning har ansetts nödigt att upptaga icke 
mindre än 9 särskilda regler. På några ställen före-
komma öfverflödiga eller oegentliga uttryck, t . ex. sid. 
8: »I addition är det l ikg i l t ig t , i hvilken ordning man 
sammanlägger talen.» Sid. 6 1 : »Vänd upp och ned 
på divisorn, så att dess tälj are b l ir nämnare och dess 
nämnare bl i r tälj are.» 
V i d tillämpningsöfningarna, som innehålla ett 
fåtal exempel, betecknas de båda slagen af regula 
de t r i som särskilda räknesätt. Rörande bokens ty-
pografiska utstyrsel, som jemförelsevis är god, an-
märkes frånvaron af sidorubriker samt att öfnings-
exemplen ej ordnats under en fortgående ordnings-
nummer. Facitboken är i fråga om det typografiska 
alldeles opraktisk. 
